[Ahmet Rıza] by unknown
. Frenklerle fazlaca düşüp kalk­
tığı için 'İngiliz Alt Beyi diye lâ- 
kaplandırılmış olan ilk meşruti­
yet ayânı Ali Rıza Beyle alman 
olan hareminden dünyaya gele­
rek ikinci meşrutiyet devrinde 
Mebusaıı ve Ayân meclislerinde 
Reislik eden Ahmet Rıza Beyin 
adım ancak 10 Temmuz inkılâbı­
nı müteakip, II. Abdülhamid ida­
resi düşmanlarından bir kaçının 
ismini tesadüfen belledikten son­
ra, öğrenmiştim. Bu da kendisi­
nin uzun yıllar yaşadığı Paris! 
bırakıp istanbula dönüşünden 
önce, haftalık Serveti Fünun) 
mecmuasındaki bir iki yazısı do- 
layısivle oldu. Mecmuadaki kay. 
de göre bunlar 10 Temmuzdan 
önce Pariste çıkmış yazılardı ve 
her halde yaşım da değerlerini 
anlamaklığıma ve nihayete ka­
dar okumaklığıma müsaade et­
memişti: galiba sosyal konulu
şeylerdi. Mezkûr yazıların —ya­
hut ta vazmm. o kadar hatırım­
da değil— mecmuada İntişarın­
dan bir iki hafta sonra da. Ah- 
med Rıza Beyin sessiz ve tören- 
siz İstanbula —hemen hemen vir. 
mi yıllık bir ayrılıktan sonra— 
dönerek, trenden de Bakırköy 
—0 zamanki Makriköy istasyo­
nunda— indiğini, orada oturmak­
ta bulunan annesinin evine git­
tiğini okumuştum, hareketin bir 
tevazu ve feragat tecellisi şeklin, 
de anlatıldığını da hatırlıyorum.
Kendisini uzaktan ve ilk görü 
şüm ise iki üç ay sonra, mebusan 
ve ayân meclislerinin açılışına İt- 
tihad ve Terakki mensubu me­
busların parti binası önünden ki­
ra arabalarına ikişer üçer binip 
Dîvan yolunu geçerek, gidişleri 
sırasında oldu. Esasında, meclis­
leri Ayasofyadaki binada açacak 
olan Sultan Hamid'in mevkibi hü- 
mayûnunu seyretmek üzere cad­
dede bekliyordum. Ahbapları ve 
mensuplan bulunan daha başka 
mebusların geçişleri sırasj^da da 
duyulan alkışlar, Ahmed Rıza 
Beyin bilmem kim veya kimler 
le işgal etmekte bulunduğu ara 
ha geçerken öyle bir coşkunluğa 
erişmişti ki, uzun boylu ve sarı 
sakallı bir adam, yani müşarüni­
leyh, ayağa kalkarak halkı tekel- 
iüflü temennalarla selâmlamıştı.
Kaldırımları iğne atılsa yere 
düşmeyecek şekilde doldurmuş 
olan halk arasında da —aradan 
geçmiş bu kadar yıla rağmen 
dünmüş gibi hatırladığım veçhi­
le— i— Reis olmaya gidiyor! Re.
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Ve hakikaten de, ö.vle ezici bir 
çoğunlukla değilse do reis seçi­
lecek ve yeni devir şahsiyetlerini 
sallanan tahtının etrafında topla­
maya çalışan Sultan Hamiıl Pa- 
risten yelen btı kıdemli jontürkii 
kendine bağlamak için analığı 
Presto kadır/n Maçkadaki mün­
hal konağını ikram başta gelmek 
tizere hayli emek sarfedip bu 
emeklerin heba olmadığına da 
hükmedebilecek, Ahmed Rıza 
Beyden pek hürmetkar muame­
lelere mazlıar olacaktı. Reis sı- 
fatiyle meclis müzakerelerini ida­
re ederken Ahmed Rıza Beyin ta. 
rafsız hareket ettiği ise söylene­
mezdi, hele Kıbrıslı Kami! Paşa­
nın sadaretten ıskat edildiği ge­
cedeki müzakerelerde Cemiye­
tin dilediği şekilde hareket etti­
ği muhakkaktı, tttihad ve Terak­
ki ile muarızları arasında gittik­
çe kızışıp soysuzlaşan kavgalar, 
da üzerine en çok düşmanlık riâ 
vet edenlerden biri oluyor, hele 
dinsizliği halkındaki iddialar ar 
talığı kaplıyor, ayrıca da. kendi­
si gibi bekâr olup yakın bir ta 
rikte ölen —ve bu son zamanlar 
da öğrendiğime göre Edebiyatı 
Cedide tarzında ve dikkate lâyık , 
roman müsveddeleri bırakmış o- 
lan— Hemşiresi Selma Hanımın 
kadınlar için hürriyet ve hukuk 
eşitliği dâvâsı güdüşü de gittik­
çe artan bu husumeti körüklü 
yordu.
Nitekim. 31 Hart askeri ayak- 
lanması patlak verince, pek şid­
detli bir kin dalgasiyle silinip j 
süprülüveıecek. daha doğru bir 
tarifle Sadnazam ve Dahiliye Na­
zın Hüseyin Hilmi ve Harbiye 
Nazırı Ali Rıza Paşaların kıyamı ] 
bastırmak için hiç bir harekete 
cür’et edemediklerini görünce, 
onlar yıldız sarayına koşup iştiğ 
fa etmeden (ince o reislikten is 
tiğfasıpı yazılı olarak bırakıp se­
lâmeti ortadan kayholmakta bu­
lacaktı.
Şu kadar ki. Selânikten gelen 
kuvvet Ayastafanos'a yani Yeşil 
köye erişip 31 Martin sağladığı 
imkânlardan istifade etmemiş o 
lan Sultan Hamıd’in de tasfiye ; 
edileceği anlaşılınca, bu köye a 
kın eden ayan ve mebusan karşı 
sına Ahmed Rıza Bey istiğfana 
meşini güya ki yutmuş ta bunu 
bile unutmuş olarak çıkacak, 
kendisinin çekilmesini müteakip 
usule tamamen muvafık şekilde 
reis seçilerek bir iki toplantıya 
başkanlık etmiş olan İfalep me 
huşlarından Mustafa Efendinin 
istiğfasmı vererek yeniden reis 
intihabı da tamamen lüzumsuz, 
hattâ galiba nizam ve kanuna ay 
kın sayılacaktı.
ikbal yollarının bir an sanıldığı 
gibi gene Yıldızdan değil fakat 
Yeşilköy'den ve harekât ordusu 
karargâhından geçeceğini anlayıp i
oraya akan ayan ve mebusan he­
yetlerine Küçük Sairi Paşa —Sul­
tan Hamid’in mührü hümayunu­
nu yedi kere öpüp başına koya­
rak boynunda taşımış zat— riya­
set ederken, Ahmed Rıza Bey ya­
nında oturacaktı ve meclislerin 
Ayasofyadaki binaya dönüşle­
rinde ve gene Said Paşa müza­
kereyi idare ederek Ahmed Hı­
ka' Bey de yanındaki iskemlede 
oturmak şartiyle alınan hal’ ka­
rarında söze karışmayacak, fa 
kat hal’ v»- feragati teklif hak- 
kındaki fetvanın yazılmasında 
kullanılmış kalemi de, bunu yir­
mi yıldan beri beklemekte bulun
dııgunu söyleyerek cebuıe koya­
caktı. (*). tlâve edeyim ki bu ka­
leme yirmi yıldır intizar ifade­
sine rağmen, Ahmed Rıza Bey 
Sultan Hamidin kerimelerinden 
birine babasının hal’i işinde hiç 
bir rok oynamadığını, buna çalış­
mamış olduğunu mütareke yılla 
rı içinde temin etmemiş te değil 
dir. Bunu mevsuken biliyorum 
Bir gazete sütûıılarında çjkmo 
olup cilt hâline gelmeyen, edası 
yer yer muteazzımane, hayli da 
basit hatıratında ise Sultan Ha 
mid'le mebusan meclisi reisi sı 
fatiyle temasları dolayısiyle keıı 
dişinden oldukça takdükâı bir 
dille bahsetmekte, onu Yıldıza 
kapanmaktan vazgeçip halkla te 
masa teşvik ettiğini, hükümdara 
bu dolaşmaları sırasında bizzat a- 
.abada bulunup onu bu'suretle 
ı soruyacağını söylediğini de an-
tatmaktadır: Bu himaye vaadinin 
ve teklifinin Sultan Hamid'e ağır 
geldiğine hükmetmek te hatâ ol­
maz...
Ahmed Rıza Bey istiğfasım 
keenlemyekûn. diğer bir ifade 
Ue hiç olmamış sayıp pek uzun 
süren ilk içtima senesi sonuna 
kadar reis kaldığı gibi, müteakip 
iki vı| da reis seçilecekti. Fakat, 
nazik bir zat olmasına rağmen, 
Halid Ziya Uşaklıgilin de hâtıra­
larında anlattığı gibi, ittihat ve 
Terakki erkâniyle vükelâ üzerin­
de kendince hak gördüğü mür 
şidlik rolünü yeni padişaha ka­
dar teşmil ederek herkese ve 
herşeye karıştığından sevilmez 
olmuş, reisliğe de her sefer daha 
az çoğunlukla seçilmişti
(*) Bu tarihi kalem bilmiyo­
rum şimdi nerde ve kimdedir.
Meclisi mebusan reislerinin 
ikâmetlerine mahsus olarak Ni- 
şaııtaşında hanedana ait bir ko­
nağı Sultan Hamid’den alan Ah- 
med Rıza Bey, ayni hükümdarı 
Kandillide II. Mahmud kızı Adi­
le Sultanın ölür, ünden beri boş 
duran sarayı da bir kız lisesi ol 
mak üzere terke razı etmişti ki, 
bunu güzel bir eseri diye kay­
detmek gerekir. Fakat V. Meh- 
med’in cülusundan az sonra da o 
muhteşem Çırağan Sarayını â- 
yan ve mebusan için istemiş, ye 
11i padişahın (Bakalım, düşüne­
lim!) şeklindeki cevabını: (— Şev 
ketpenah efendimiz Çırağaııı me. 
busan ve ayan heyetlerine İhsan 
buyurdular!) suretinde ilân ede­
rek bir olup bitti sağladıktan 
sonra da gerekli korunma ted­
birleri alınmadığından meclisle­
rin oraya yerleşmelerinden pek 
az sonra yangın güzelim sarayı 
mahvedivererek ortada hâlâ Çı- 
rağanın dört duvarı kalmıştır.
Ahmet-Rıza Bey de bu müna­
sebetle. pek üzülerek hattâ bir 
güif sokağa çıkamadığını gazete­
de okuduğumu hatırlıyorum.
İtalya harbi üzerine mebusan 
meclisinde çoğunluğun aleyhi­
ne dönmeğe başladığını anlayan 
ve yeni bir seçimle vaziyeti kur­
tarmak isteyen Ittihad ve Terak 
ki meclisi feshedince, Ahmed Rı 
za Bey yeni meclisin kendisini 
reis seçmeyeceğine hükr edecek 
ve birkaç sene mebusan reisliği 
etmiş olmanın ayanlık için bir 
hak teşkil ettiği kanaatiyle V. 
Mthmed'e müracaat edecek, o 
da bunun Ahmed Rıza Beyi ken 
dişine dersler vermek imkânın­
dan mahrum edeceğini mülâha­
za ederek onu ayan kalabalığı 
içinde kaybetmeği hemen kabul 
edecekti.
Bu suretle Ahmed Rıza bey bir 
kaç yıl Birinci Cihan Harbi son­
larına kadar sadece âyan kaldı, 
harp yıllarırtda da hey’etin en 
çok konuşan ve tenkidlerrie bu­
lunan âzasından biri oldu. Şu ka 
dar ki zabıtnamelerden de belli 
olacağı gibi bu tenkidler ara­
sında mühim, hakikaten cesaret­
le yapılmış, ön görürlük ve tok- 
sözlülük numunesi sayılacak ma­
hiyette. hattâ Damat Fcrid’ce ya 
pilmiş olanlar kadar ehemmiyet- 
İlleri olmayıp pek çoğu lüzum­
suz ve pek ehemmiyetsiz konu­
larda kalan lâflardan ibarettir.
Ahmed Rıza Dey artık böyle- 
ce muhalif hüviyeti arzederken 
mabeyin başkâtibi Ali Fuad be­
yin hâtıralarında anlattığı gibi 
Vaniköy sırtlarındaki çiftliğine 
komşu, yâni Çengelköy sırtların­
daki köşkünde mukim olan - ve 
Yusuf tzzeddin efendinin 1916 
da intiharından beri veliahtlığa 
yükselen - Vahdettin efendi ile 
de sıkı temas tesis etmiş ve Vah­
dettin VI. Mehmet nam ve ün- 
vaniyle tahta çıkınca, henüz Ta­
lât ve Enver Paşalara karşı düş­
man tavrı takınmaya cesaret e- 
dememesine rağmen, meclislerin 
toplanmasından önce âyan reisli­
ğine Ahmed Rıza Beyin tayinini 
istemiş, bunu bizzat teklif ettiği 
taktirde yüz yüze maruz kalaca­
ğı bir redden de çekinerek key­
fiyeti başmabeyincisi Lütfü Sima l 
vi Beyin elçiliği vasıtasiyle bil­
dirip temin etmişti.
Reisliğinden itibaren Ahmed j 
Rıza Bey - fakat bir müddet için - 
VI. Melimed’in hizmetine girmiş, I 
ve- son hükümdarın Osrhanli dev­
letinin mütarekeye t. lip olması I 
ve Talât, Enver ve Cemal Paşa- 1 
ların firarları sırasında iktidarda 
bulunan Ahmed izzet Paşa ka­
binesini istigfaya mecbur etmiş 
müdahalelerinde mühim rolü ol­
muştur. Ahmed İzzet Paşanın hâ 
tıralarında ise ayanı aleyhinde 
harekete geçirmek için Damad 
Ferid’den ileri gitiği yazılıdır. Bu 
gayret acaba sadece Tevfik Paşa- 
va sadaret yolunu açmak için 
miydi, yoksa Ahmed İzzet Paşa­
ya halef olarak sadarete ihraz ar 
zusu mu âmil oluyordu, biline­
mez.
Gerçi gene merhum Ali Fuad 
Bey hâtıralarında ihtiyar Tevfik 
Paşanın İzzet Paşaya halef olduk 
tan sonra türlü müşkülât içinde 
bunalıp şikâyet ederken .Sada­
reti Ahmed Rıza Beyle Damad 
Ferid Paşaya teklif ettimse de 
kabul etmediler!» dediğini kay 
detmektedir.
Kaldı ki. Tevfik Paşanın bu 
teklifinin kabulü Ahmed Rıza Be 
vin sadrazamlığı için kâfi olsa 
bile, acaba teklifin kendisi sa­
mimî miydi? On yıl kadar önce 
1909 da. 31 Mart vak’ası üzeri­
ne sadrıazam olan ayni Tevfik 
Paşanın V. Mehmed’in cülusu ü- 
zerine istigfaya mecbur edilme­
sinde Ahmed Rıza Beyin de^  te­
siri olmamış değildi ve bunu Tev 
fik Paşa unutmuş olamazdı. Fa-1
kat herhalde sunu kabul etmeli 
ki. Damad Ferid Paşanın sada­
ret makamında Tevfik Paşaya ha 
lef olmasından vaziyetin de gittik 
çe kötüleşmesinden itibaren, Ah 
med Rıza Bey mutedil ve kir­
lenmemiş ittihadcılara yaklaşma 
ya başlamış, damad sadrazam na 
zarında ise Ittihadçıların suçlusu 
ile mutedili ayni kahr ve tenki­
le müstahak olduklarından Ft- 
rid Paşa harp yılları boyunca 
kendisine ayanda muhalefet ar- 
_  kadaşlıeı eden zatı kara listesine
i sokmuşt j . Kanaatince Ahmed Rı za Bey İttihadcıları ayan binası­na toplayarak kendisini düşür­
mek için komplolar kuruyordu. 
Mebusan Meclisi feshedilmiş bu­
lunduğuna göre yeni bir ayan 
reisi intihap edilemeyeceği ve 
mevcut reisin riyasetine ancak 
yeni seçimleri müteakip son ve­
rilebileceği halde. VI. Mehmed’i 
Ahmed Rıza Beyin reisliğini ka­
nunen nihayet Lulmuş olarak 
kabul etmeğe razı ederek âyan 
reisliğine yeni âvı»n yafulmtş, he 
nüz tahlif bile edilmemiş bir ho- 
caefendiyi, Mustafa Asım efen­
diyi tayin ettirmişti. Ahmed Rıza 
Beyin Damad Ferid’in sadarati 
devresinde Avrupada ve bilhas­
sa Fransada umumi efkârı elin­
den geldiği kadar aydınlatmaya 
ve millî mücadeleyi destekleme­
ye çalışmış olduğunu teslim et­
mek lâzımdır. Kendisini işte ha- 
yatının bu devresinde, 1920 — 21 
kışı Romada tanıdım.
O sırada OsmanlI İmparator­
luğunun Hüseyin Hilmi Paşa baş 
ta Avrupada yaşayan ricali - mü 1 
zakerelâre iştirak etmemekle be­
raber nâzım rolü oynayan Talât 
Paşanın tertip ve telkiniyle - bu 
şehirde Rusya oteli denen bir o- 
telin bir dairesinde toplanmışlar-i 
'di ve bu münasebetle Ahmed Rı-, 
za Bey de Romada bulunuyordu.' 
Bir gün de, pederimi taltifen, ai­
lece oturmakta bulunduğumuz i 
'Flora! isimli otele uğradı, ken-1 
' dişini yakından görmek ve hita j 
bina mazhar olmak fırsatını da 
ilk vc son defa olarak işte o gün 
elde ettim.
Fakat önce şunu da kaydede­
yim ki, Ahmed Reşid Beyin lâ­
yık olduğu alâkaya mazhar olma­
mış hatıralarında Ahmed Riza 
Beyin Mebusan Reisi iken .Bir 
fitne zuhuruna mâni olmak üze­
re. Sultan Hamid'in hayatına İh. 
tiyaten son verilmesini V. Meh- 
med'e bir kaç kere tavsiye etti­
ği ondan naklen yazılıdır. Haldi 
ki, hiç te İnsanî olmamakla be 
raber, bu tavsiyenin siyaset ba­
kımından bir uzak görüşlülük ol. 
duğunu tasdik etmek te zaruri­
dir; Mütareke yılı içinde ve dört 
aylık bir fasıla ile ölen II. Ab 
dülhamid'le V. Mchmed «Zaferi 
nihaî) hayallerinin İflâsı sırasın, 
da hayatta bulunsalardı. Beyler- 
beyi sarayına halefin nakliyle sa­
kıt hükümdarın halefine halef ol­
ması hiç te imkânsız değildi.
Fakat artık Romadaki karşılaş­
maya sözü naklederek ilâve ede. 
yim ki. Mütareke yılları sırasın­
da Avrupada bulunan bazı rical 
Milli Mücadeleye karşı en mülâ- 
yim bir çehre arzeden ttalvam» 
payitahtında toplanmış olmaları
da validemle aralarında pek u- 
zak bir ailevi bağ bulunan Sii- 
baî-zade ailesinden — haremi 
zengin bir Mısırlı olan — bir Bey 
bunların içtimalarına Otel riö 
Rusi'deki dairesinin hususi salo­
nunu takdim etmişti. Dediğim gi­
bi Tal’at Paşa kuliste kalmak ü 
zere Hüseyin Hilmi Paşanın, 
Mahmut Muhtar Paşanın, Ahmet 
Riza Beyin, babamın ve isimlen 
şimdi hatırıma gelmeyen daha 
bir kaç zatın dahil bulunduğu bu j 
heyet. Ankaranın Komadaki mü ' 
messili Cami Beyi de toplantıla- 1 
rıuda bulundurmaya çalışıp gali- 
ba bunu temin edememiş, biraz 
da kendi kendine gelin güvey ol- 1 
mak kabilinden kararlar alıp 
bunları Anadolu'ya bildirmişti 
Kararların hulâsası da İstanbul 
la ipi koparmamak ve İtilâf dev­
letleriyle anlaşmaktı. Bu sırada 
tahtın veraseti nizamında bir İs­
lâhat, daha doğrusu mühim bir l 
değişiklik icrasını heyet azasın 
dan bilmiyorum kim teklir etmiş 
ve saltanatın babadan büyük o- ; 
ğula intikalinin kabul edilerek . 
bu nizam gereğince saltanat V. 
Murad torunu Nihad Efendiye 
intikal etmek gerekirse de onun 
oğlu sabi Ali Vasıf efendinin ic- 
Jâs edilerek Gazi’nin de vâsi ya 
pılıp çocuk hükümdarın onun ne­
zaret ve himayesi altında yetişti 
rilmesi görüşülmüş. Fakat pek 
küçük zannedilen bu prensin « 
strada yetişkin bir delikanlı ol- i
duğu — aldanmıyorsam o sırada 
Trablusgarpten Komaya gelmiş 
bulunan amcası Osman Fuad E* 
fendiden öğrenilerek — bu tnsav. 
vurdan vazgeçilmiş. Ahmet Riza 
Bey bu otel salonu müzakereleri 
sırasında bir gün oturmakla bu­
lunduğumuz (Flora> otelini lütfen 
ziyaret ederek işgal ettiğimiz kü­
çük daireye çıkmıştı. Babamın 
yanında bulunuyordum ve şimdi­
ki pısırıklığımın aksine gençliğim­
de atılgan mizaçlı olduğum, di­
ğer bir ifade ile hayattan henüz 
acı dersler almamış bulunduğum 
için söze karıştım, hattâ pek na­
zik bir konuyu ele alarak VI. 
Memmed’in tahtta bakasına rağ­
men artık Damad Ferid'i feda et. 
miş olmasına Anadolu’nun rıza 
göstermeyeceği hususundaki ka­
naatimi söyledim.
Serbest ve muntazam konuşma, 
siyle aynen: — Evet, mevkii hii. 
mayunları biraz mütezelzil olmuş­
tur. fakat Veliahtı Saltanat Ab- 
dülhamid Efendi Hazretlerine 
karşı takdir ve tazim hisleri umu­
mi ve derindir, diye mukabele et­
mişti.
Bu mukabele üzerine cüretimi 
arttırarak: — öyle sanırım ki, ne- 
ticede ve sonunda Mustafa Kemal
Paşa sade Sultan Vabdeddin’î de­
ğil bütün Âli-Osmanı iskat ede­
rek devletin başına kendisi gele­
cektir. dedim.
Babam bu sözleri duymamış e- 
dasiyle sükût ederken Ahmet Hı­
za Bey de âdela hiddetlenmiş ve 
sesini biraz yükselterek kafi .bir 
lisanla: — Böyle bir şeye teşeb­
büs etmeye kalkarsa, bir an için­
de perişan edileceği muhakkak­
tır! dedikten sonra da konuşmayı 
başka bir konuya sevketmişti...
Tasavvurlarını harikulade ma 
haretli bir tedriçle meydana çı­
karmak zaruretiyle Atatürk’ün 
Cumhuriyeti ilâna muvaffak ol 
duğu günlerde acaba Ahmet Ri- 
za Bey neter düşündü ve acaba 
o sırada lstaııbulda mı, yoksa Pa 
risin ücra Monj sokağındaki a 
partımanında mıydı, bilmiyorum. 
Fakat 1930 da^tstanbulda, idaresi, 
ni beğenmediği, uzun yıllar bazısı 
temiz ve bazısı mağşuş yardımlar 
sayesinde idame edilmiş bir kü­
çük gazete ile devirmeğe çalışmış 
— ve kuvvetli iddiaya göre bir 
ara gizlice öldürülmesini tavsiye 
etmiş olduğu — Sultan Hamid'în 
kundakta ölmüş bir kızma hatı­
rasını yaşatmak üzere yaptırdığı 
Şişli Çocuk hastahanesinin çatısı 
altında, ihtiyar ve yorgun, son 
nefesini teslim edecekti...
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
